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I Danske Plantesamfund kan 
man gå på opdagelse i ka-
rakteristiske danske natur-
typer med en mangfoldighed 
af planter og samtidig kom-
me tæt på naturen med for-
tællinger, fakta og små fi lm.
 “Danske Plantesamfund 
er et meget spændende om-
råde”, siger Jacob Justesen, 
som er gartner i Væksthusene 
og Botanisk Have. “Her får 
vi koncentrater fra områder i 
den danske natur, som de ser 
ud i virkeligheden. Vi kom-
mer faktisk hele Danmark 
rundt med miniudgaver af 
f.eks. kyst, hede og strand, 
og til hvert område er til-
knyttet et eller fl ere skilte. 
Derudover har vi opstillet tur-
foldere og en ‘kikkert’ med 
fi lm fra Sind bjerg/Stoubjerg, 
På opdagelse i den danske natur
Danske Plantesamfund er 
et nyt område med dansk 
natur i Botanisk Have. Det 
åbnede den 21. august 
2015 med en reception i 
området. 
Lus hage og Mågeøen, hvil-
ket forhåbentlig også lokker 
folk ud i den rigtige natur.”
Formidlingen er i centrum
Netop formidlingen i Danske 
Plantesamfund spiller en cen-
tral rolle. Det er meningen, 
at besøgende både skal op-
leve, gå på opdagelse i og 
få en forståelse af den dan-
ske natur. 
 “Det kan godt tage lidt tid, 
før den almindelige besøgen-
de begejstres over Danske 
Fagleder for Botanisk Have Finn Borchsenius, museumsdirektør Bent Lorenzen og projektchef Frans Richard 
Bach fra Nordea-fonden holdt tale ved åbningen af Danske Plantesamfund. Yderste til venstre ses ‘kikkerten’, 
hvori man kan se fi lm fra forskellige lokaliteter. Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
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Det gode sommervejr gav optimale forhold for en udendørs reception. Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
Tørvemose og heden ligger side om side i Danske Plantesamfund. Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
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Der er opstillet turfoldere, som beskriver repræsentative lokaliteter i den danske natur. Foto: Trine Bjerre 
Mikkelsen.
I Danske Plantesamfund i 
Botanisk Have kan man bl.a. 
udforske:
• Kystlandskabets tørre 
skrænter.
• Heden, som stadig er 
dækket af lilla lyng.
• Den blomstrende eng.
• Strandens barske klima.
• Tørvemosen.
Det dyrkede landskab vises 
også i miniformat. Hvert år 
kan man følge danske korn-
sorter, fra de bliver sået, over 
spiring, vækst og modning, 
og frem til de skal høstes i 
august.
Plantesamfund på samme 
måde, som de gør over f.eks. 
rosenbedet”, siger Jacob Ju-
stesen. “Der er mange me-
ninger og bemærkninger a 
la, ‘hvor lang tid tager det 
at rydde op i det her?’ Men 
så handler det netop om at 
formidle området, så folk får 
andre vinkler på det og må-
ske får lyst til at vide mere.”
Sådan laver man en 
tørve mose
Et af områderne i Danske 
Plantesamfund er tørvemo-
sen. Den er hentet ind fra 
Pindstrup Mosebrug. 
“Da vi begyndte, måtte vi gra-
ve området helt ud”, for tæl-
ler Jacob Justesen. “Derefter 
lagde vi tørveklyner og rionet 
for at holde tørveklynerne ne-
de og hentede tørvemos ind 
fra Pindstrup. Tørvemosen 
er et surt område, som skal 
holdes fugtigt hele tiden, og 
hvor der i og omkring mosen 
gror blåbær, tranebær, porse 
og den lille kødædende plan-
te rundbladet soldug. Det er 
nogle af de samme planter, 
som gror ved tørvemoser i 
den virkelige natur.”
Trine Bjerre Mikkelsen
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